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“Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ”  
(Q.s. Al Mujadalah: 11) 
“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan 
terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya 
di dunia dan di akhirat “  
(H.R Ar- Rabii’) 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
(Aldus Huxley) 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk 
menyelesaikannya” 
(Penulis) 
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 Kedua Orang Tuaku tercinta, terima kasih 
atas segala kasih sayang, do’a dan 
semangat, serta pengorbanan dan 
kesabaran yang tiada henti. 
 Kedua adikku tersayang, keluarga besarku 
dan semuanya yang telah memberi 
semangat dan kekuatan dalam hidupku. 
 Seseorang yang kelak menjadi imam hidup 
dunia dan akhiratku. 
 All of my friends, lantai 3 Pesma 
Internasional K.H. Mas Mansur UMS, 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH PENERAPAN 
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK 
(KPP) PRATAMA KOTA SURAKARTA”.  
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
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kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi 
dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis 
haturkan kepada: 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya, serta 
kemudahan, kekuatan, kelancaran, dan segala anugerah terindah-Nya. 
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penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan dukungannya 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat 
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Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi 
Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang terdiri dari struktur 
organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak.  
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar 
pada KPP Pratama Surakarta sampai bulan Oktober 2013. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Data penelitian bersifat 
primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 responden. 
Dari 100 kuisioner, sebanyak 76 kuisioner yang dapat diolah. Data dianalisis 
menggunakan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik 
(uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas), uji regresi linier 
berganda, uji korelasi berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji t.  
Hasil uji F menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, 
strategi organisasi dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Untuk hasil uji t menunjukkan bahwa struktur 
organisasi dan budaya organisasi yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak, sedangkan untuk prosedur organisasi dan strategi organisasi tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib. 
 
Kata Kunci :  Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, 
Budaya Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak 
 
